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ȼɋɌɍɉ 
      ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ „Ʉɪɟɫɥɟɧɧɹ” ɞɥɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ-ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɢɯ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿɜ ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɭɤɥɚɞɟɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɨɜɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ 
ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɲɤɿɥ, ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ  ɞɥɹ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɢɯ ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є ɦɟɬɨɞɢ ɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɮɨɪɦɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ 
ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɭɦɿɧɶ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
      Ɉɫɧɨɜɨɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ-ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ, ʀɯ ɬɜɨɪɱɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ 
ɨɫɧɨɜɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ  ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɯ, ɞɨ 
ɹɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɿ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ. Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɚ „Ʉɪɟɫɥɟɧɧɹ” ɜɤɥɸɱɚє ɜ ɫɟɛɟ 
„ɇɚɪɢɫɧɭ ɝɟɨɦɟɬɪɿɸ”, „ȱɧɠɟɧɟɪɧɭ ɝɪɚɮɿɤɭ”, „Ɇɚɲɢɧɨɛɭɞɿɜɧɟ 
ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ”, „Ʉɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɭ ɝɪɚɮɿɤɭ ”. ɐɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є ɨɫɧɨɜɨɸ ɦɨɜɢ  
ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɫɿɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɢɡɧɚɱɚє 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɪɢɫɧɨʀ ɝɟɨɦɟɬɪɿʀ ɩɿɞɜɢɳɭє 
ɪɿɜɟɧɶ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɿ ɨɛ’єɦɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ. ȼɨɥɨɞɿɧɧɹ ɦɚɲɢɧɧɨɸ 
ɝɪɚɮɿɤɨɸ ɪɨɛɢɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, 
ɡɝɿɞɧɨ ЄɋɄȾ, ɬɜɨɪɱɢɦ ɿ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɦ. Ⱦɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ-ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ , ɡɝɿɞɧɨ 
ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ, ɨɫɧɨɜɢ ɰɢɯ ɤɭɪɫɿɜ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ ɭ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɿ 
„Ʉɪɟɫɥɟɧɧɹ”. ɍ ɪɨɡɞɿɥɿ „ ɇɚɪɢɫɧɚ ɝɟɨɦɟɬɪɿɹ ” ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɜɢɜɱɚɸɬɶ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ. ɍ ɪɨɡɞɿɥɿ „ ȱɧɠɟɧɟɪɧɚ 
ɝɪɚɮɿɤɚ ” ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɜɢɜɱɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ AutoCAD. 
     Кɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɟ 
ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ, ɩɪɨɟɤɰɿɣɧɟ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ, ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɿɜɧɟ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ, 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɚ ɝɪɚɮɿɤɚ. 
 
                                                  Abstract 
The basis of the training of foreign students, their creative activity and 
the basics of designing are based on fundamental disciplines, which include 
drawings. Discipline "Drawing" includes "Descriptive geometry", 
"Engineering graphics", "Machine-building drawing", "Computer 
graphics." These disciplines are the basis of the language of engineering 
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and technical staff, which provides for the improvement of the technical 
level of all branches of the economy of Ukraine, determines the 
development of mechanical engineering. Study of written geometry 
increases the level of analytical and bulk thinking. Owning computer 
graphics makes design and development of new technical solutions, 
according to ESCR, creative and dynamic. For foreign students, according 
to the curriculum, the basics of these courses are studied in the discipline 
"Drawings". In the section "Descriptive geometry" students study the basic 
methods of geometric modeling. In the section "Engineering Graphics" 
students study the basic rules for the execution of technical documentation 
and the possibility of using the graphical system AutoCAD. 
     Key words: geometrical modeling, geometric drawing, projection 
drawing, machine drawing drawing, computer graphics. 
 
1. Ɉɩɢɫ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ „Кɪɟɫɥɟɧɧɹ ” 
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2. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ „Кɪɟɫɥɟɧɧɹ ” 
  
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ „Ʉɪɟɫɥɟɧɧɹ” 
є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭɦɿɧɶ ɿ ɡɧɚɧɶ ɡ ɮɨɪɦɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɤɪɟɫɥɟɧɶ,  
ɡɧɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ ɝɪɚɮɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ AutoCAD. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɤɭɪɫɭ – ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ ɫɥɭɯɚɱɿɜ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ȼɇЗ; 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɡɧɚɧɶ, ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɧɚ ɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɿ, ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɪɨɝɚɥɢɧ 
ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɯ ɪɨɡɛɿɠɧɿɫɬɸ ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ ɡ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ, 
ɟɫɤɿɡɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɟɬɚɥɸɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɥɶɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ; ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ 
ɩɥɚɧɨɦ. 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ: 
ɡɧɚɬɢ: ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ ɧɚ ɩɥɨɳɢɧɚɯ ɩɪɨɟɤɰɿɣ ɬɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ ɧɚ 
ɤɪɟɫɥɟɧɧɹɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ; ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɟɫɤɿɡɢ ɬɚ 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɫɤɿɡɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɪɨɛɨɱɢɯ ɤɪɟɫɥɟɧɶ ɞɟɬɚɥɟɣ; ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɫɯɟɦ; ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɞɟɬɚɥɸɜɚɧɧɹ ɤɪɟɫɥɟɧɶ ɫɤɥɚɞɚɥɶɧɨʀ 
ɨɞɢɧɢɰɿ; ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ AutoCAD,  
ɜɦɿɬɢ:  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ЄɋɄȾ, ɋɉȾȻ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ, ɩɪɨɟɤɰɿɸɜɚɬɢ ɨɛ’єɤɬɢ; ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ 
ɬɚ ɱɢɬɚɬɢ ɝɪɚɮɿɱɧɿ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ; ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ  ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ AutoCAD. 
 
 
3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ „ Кɪɟɫɥɟɧɧɹ ” 
 
Ɇɨɞɭɥь 1. Ɂɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹɯ. 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɧɟ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ. 
Ɍɟɦɚ 1. Ɏɨɪɦɚɬɢ, ɦɚɫɲɬɚɛɢ, ɥɿɧɿʀ, ɲɪɢɮɬɢ ɤɪɟɫɥɟɧь.  
Ɇɿɫɰɟ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ. ɉɪɟɞɦɟɬ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ. Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɤɪɟɫɥɟɧɶ, ɩɿɞɛɿɪ ɮɨɪɦɚɬɿɜ ɿ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ. Ɍɢɩɢ 
ɥɿɧɿɣ, ʀɯ ɪɨɡɦɿɪɢ ɿ ɮɭɧɤɰɿʀ. ȼɢɞɢ ɤɪɟɫɥɹɪɫɶɤɢɯ ɲɪɢɮɬɿɜ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
  
Ɍɟɦɚ 2. Ƚɪɚɮɿɱɧɟ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹɯ.  
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ɒɚɛɥɨɧɢ ɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹɯ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɧɚɧɟɫɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ 
ɤɪɟɫɥɟɧɧɹɯ.  
Ɍɟɦɚ 3. ɇɚɧɟɫɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɧɚ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹɯ. 
Зɚɝɚɥɶɧɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɨɡɦɿɪɢ. Ɍɢɩɢ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɬɚ ʀɯ ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɧɚ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹɯ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɧɚɧɟɫɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɬɚ ʀɯ ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɧɚ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹɯ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɧɚ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹɯ. 
Ɍɟɦɚ 4. Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɧɚ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹɯ. 
Ⱦɿɥɟɧɧɹ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɧɚ ɡɚɞɚɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɱɚɫɬɢɧ. Ɍɟɨɪɟɦɚ 
Ɏɚɥɟɫɚ. ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɫɩɪɹɠɟɧɶ, ɭɤɥɨɧɿɜ ɿ ɤɨɧɭɫɧɨɫɬɿ. 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. ɉɪɨɟɤɰɿɣɧɟ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ.  
Ɍɟɦɚ 5. ȼɢɝɥɹɞɢ. Кɨɦɩɨɧɨɜɤɚ ɡɨɛɪɚɠɟɧь ɧɚ ɤɪɟɫɥɟɧɧɿ.  
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɝɥɹɞɭ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɢɝɥɹɞɿɜ. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ 
ɜɢɝɥɹɞɭ. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿ ɿ ɦɿɫɰɟɜɿ ɜɢɝɥɹɞɢ. ȼɢɞɢ ɩɪɨɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɜɢɝɥɹɞɿɜ. ɉɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɝɥɹɞɿɜ. 
Ɍɟɦɚ 6. Ɋɨɡɪɿɡɢ. ɉɟɪɟɪɿɡɢ.  
Зɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɨɡɪɿɡɿɜ ɿ ɩɟɪɟɪɿɡɿɜ. ȼɢɞɢ ɪɨɡɪɿɡɿɜ ɿ ɩɟɪɟɪɿɡɿɜ. 
ɉɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɪɿɡɿɜ ɿ ɩɟɪɟɪɿɡɿɜ. ɍɦɨɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɩɪɢ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɪɨɡɪɿɡɜ ɿɩɟɪɟɪɿɡɿɜ. 
Ɍɟɦɚ 7. Ⱥɤɫɨɧɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɩɪɨɟɤɰɿʀ.  
ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɤɫɨɧɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɪɨɟɤɰɿɣ. ȼɢɞɢ ɚɤɫɨɧɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ 
ɩɪɨɟɤɰɿɣ. ɉɪɹɦɨɤɭɬɧɚ ɿɡɨɦɟɬɪɿɹ, ɤɨɫɨɤɭɬɧɚ ɫɢɦɟɬɪɿɹ. ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɤɿɥ ɿ 
ɨɜɚɥɿɜ ɜ ɚɤɫɨɧɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɪɨɟɤɰɿɹɯ. 
 
 
Ɇɨɞɭɥь 2. Ɇɚɲɢɧɨɛɭɞɿɜɟɥьɧɟ ɿ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɟ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ. Ɉɫɧɨɜɢ 
ɦɚɲɢɧɧɨʀ ɝɪɚɮɿɤɢ.   
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 3. Ɇɚɲɢɧɨɛɭɞɿɜɟɥьɧɟ  ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ. 
Ɍɟɦɚ 8. Ɋɨɡ’єɦɧɿ  ɡ’єɞɧɚɧɧɹ. 
Зɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɿɡɶɛ. Ɍɢɩɢ ɪɿɡɶɛ. ɍɦɨɜɧɟ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɡɶɛ. 
Ȼɨɥɬɨɜɟ ɡ’єɞɧɚɧɧɹ.  ɒɩɿɥɶɤɨɜɟ ɡ’єɞɧɚɧɧɹ.  Ɍɪɭɛɧɟ ɡ’єɞɧɚɧɧɹ.  
ɋɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹ. 
Ɍɟɦɚ 9. ɇɟɪɨɡ’єɦɧɿ ɡ’єɞɧɚɧɧɹ. 
Ɍɢɩɢ ɧɟɪɨɡ’єɦɧɢɯ ɡ’єɞɧɚɧɶ. Зɜɚɪɧɿ ɡ’єɞɧɚɧɧɹ. Ɍɢɩɢ ɡɜɚɪɧɢɯ ɲɜɿɜ. 
ɍɦɨɜɧɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɜɚɪɧɢɯ ɲɜɿɜ. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹ.  
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Ɍɟɦɚ 10. ȿɫɤɿɡɢ ɿ ɪɨɛɨɱɿ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɞɟɬɚɥɟɣ.  
ɉɪɚɜɢɥɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɫɤɿɡɿɜ ɿ ɪɨɛɨɱɢɯ ɤɪɟɫɥɟɧɶ ɞɟɬɚɥɟɣ. ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɧɚ ɟɫɤɿɡɚɯ ɿ ɪɨɛɨɱɢɯ ɤɪɟɫɥɟɧɶ ɞɟɬɚɥɟɣ. ɒɨɪɫɬɤɿɫɬɶ ɩɨɜɟɪɯɨɧɶ, 
ɛɚɡɢ ɿ ɬɢɩɢ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɩɨɜɟɪɯɨɧɶ, ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ. 
Ɍɟɦɚ 11. Кɪɟɫɥɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɥьɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰь. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ  ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɥɶɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ. 
ɋɩɪɨɳɟɧɧɹ ɧɚ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹɯ ɫɤɥɚɞɚɥɶɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ. ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɪɨɡɦɿɪɿɜ 
ɬɚ ɩɨɡɢɰɿɣ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹɯ ɫɤɥɚɞɚɥɶɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ. 
ɋɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹ. 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 4. Ȼɭɞɿɜɟɥьɧɟ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ. Ɉɫɧɨɜɢ ɦɚɲɢɧɧɨʀ 
ɝɪɚɮɿɤɢ.   
 
Ɍɟɦɚ 12. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨɝɨ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ.  
Ʉɨɦɩɨɧɨɜɤɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ. ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɧɚ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɦɭ ɤɪɟɫɥɟɧɧɿ. ɋɩɪɨɳɟɧɧɹ ɩɪɢ ɜɢɤɪɟɫɥɸɜɚɧɧɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ. ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɜɢɪɨɛɢ. 
Ɍɟɦɚ 13. ɉɨɛɭɞɨɜɢ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ  ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ AutoCAD.   
ȼɢɞɢ ɦɚɲɢɧɧɨʀ ɝɪɚɮɿɤɢ, ʀɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɝɪɚɮɿɱɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ AutoCAD.  Ʉɨɦɚɧɞɢ ɩɪɢɦɿɬɢɜɿɜ ɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ AutoCAD.  
Ʉɨɦɚɧɞɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɤɪɟɫɥɟɧɶ ɜ ɝɪɚɮɿɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ AutoCAD. 
Ɍɟɦɚ 14. Ɋɟɞɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ  ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ AutoCAD.   
Ɏɨɪɦɭɥɢ ɤɨɦɚɧɞ ɪɟɞɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ  ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
AutoCAD. Ʉɨɦɚɧɞɢ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɩɨɛɭɞɨɜ ɩɪɢ ɜɢɤɪɟɫɥɸɜɚɧɧɿ 
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ  ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ AutoCAD.  
  
4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ  „ Кɪɟɫɥɟɧɧɹ ” 
 
ɇɚɡɜɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ ɬɟɦ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ ɭɫɶɨɝɨ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɫɚɦ. ɪɨɛ. 
1 2 3 4 
Ɇɨɞɭɥь 1. Ɂɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹɯ. 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɧɟ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ. 
Ɍɟɦɚ 1.  Ɏɨɪɦɚɬɢ, ɦɚɫɲɬɚɛɢ, ɥɿɧɿʀ, 
ɲɪɢɮɬɢ ɤɪɟɫɥɟɧɶ. 
4 2 2 
Ɍɟɦɚ 2. Ƚɪɚɮɿɱɧɟ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɧɚ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹɯ.  
4 2 2 
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Ɍɟɦɚ 3. ɇɚɧɟɫɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɧɚ 
ɤɪɟɫɥɟɧɧɹɯ. 
4 2 2 
Ɍɟɦɚ 4. Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɧɚ 
ɤɪɟɫɥɟɧɧɹɯ. 
4 2 2 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ 1 16 8 8 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. ɉɪɨɟɤɰɿɣɧɟ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ 
Ɍɟɦɚ 5. ȼɢɝɥɹɞɢ. Ʉɨɦɩɨɧɨɜɤɚ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ ɧɚ ɤɪɟɫɥɟɧɧɿ. 
4 2 2 
Ɍɟɦɚ 6. Ɋɨɡɪɿɡɢ. ɉɟɪɟɪɿɡɢ. 8 4 4 
Ɍɟɦɚ 7. Ⱥɤɫɨɧɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɩɪɨɟɤɰɿʀ. 4 2 2 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ 2 16 8 8 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɦɨɞɭɥɟɦ 1 32 16 16 
    
Ɇɨɞɭɥь 2. Ɇɚɲɢɧɨɛɭɞɿɜɟɥьɧɟ ɿ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɟ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ. Ɉɫɧɨɜɢ ɦɚɲɢɧɧɨʀ 
ɝɪɚɮɿɤɢ.  
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 3. Ɇɚɲɢɧɨɛɭɞɿɜɟɥьɧɟ  ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ. 
Ɍɟɦɚ 8. Ɋɨɡ’єɦɧɿ  ɡ’єɞɧɚɧɧɹ.  16 6 10 
Ɍɟɦɚ 9. ɇɟɪɨɡ’єɦɧɿ ɡ’єɞɧɚɧɧɹ. 6 2 4 
Ɍɟɦɚ 10. ȿɫɤɿɡɢ ɿ ɪɨɛɨɱɿ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ 
ɞɟɬɚɥɟɣ. 
39 12 27 
Ɍɟɦɚ 11. Ʉɪɟɫɥɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɥɶɧɢɯ 
ɨɞɢɧɢɰɶ.  
14 4 10 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ 3 75 24 51 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 4. Ȼɭɞɿɜɟɥьɧɟ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ. Ɉɫɧɨɜɢ ɦɚɲɢɧɧɨʀ ɝɪɚɮɿɤɢ.  
Ɍɟɦɚ 12. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ 
ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ.  
8 4 4 
Ɍɟɦɚ 13. ɉɨɛɭɞɨɜɢ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ  ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ AutoCAD.  
10 5 5 
Ɍɟɦɚ 14. Ɋɟɞɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ  ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ AutoCAD.  
10 5 5 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ 4 28 14 14 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɦɨɞɭɥɟɦ 2 103 38 65 
ɍɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 135 54 81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
  
5. Ɍɟɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь 
      
№ 
ɡ./ɩ. 
ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ  
ɮɨɪɦɚ 
 2 3 
1 ɉɪɟɞɦɟɬ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ . Ɏɨɪɦɚɬɢ, ɦɚɫɲɬɚɛɢ, 
ɥɿɧɿʀ, ɲɪɢɮɬɢ ɤɪɟɫɥɟɧɶ.  
2 
2 Ƚɪɚɮɿɱɧɟ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹɯ.  2 
3 ɇɚɧɟɫɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɧɚ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹɯ. 2 
4 Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɧɚ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹɯ. 2 
5 ȼɢɝɥɹɞɢ. Ʉɨɦɩɨɧɨɜɤɚ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ ɧɚ ɤɪɟɫɥɟɧɧɿ. 2 
6 Ɋɨɡɪɿɡɢ. ɉɟɪɟɪɿɡɢ. 4 
7 Ⱥɤɫɨɧɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɩɪɨɟɤɰɿʀ. 2 
8 Ɋɨɡ’єɦɧɿ  ɡ’єɞɧɚɧɧɹ. Ȼɨɥɬɨɜɟ ɡ’єɞɧɚɧɧɹ.  ɒɩɿɥɶɤɨɜɟ 
ɡ’єɞɧɚɧɧɹ.  Ɍɪɭɛɧɟ ɡ’єɞɧɚɧɧɹ.   
6 
9 ɇɟɪɨɡ’єɦɧɿ ɡ’єɞɧɚɧɧɹ. Зɜɚɪɧɿ ɡ’єɞɧɚɧɧɹ. 2 
10 ȿɫɤɿɡɢ ɞɟɬɚɥɟɣ ɬɢɩɭ ɜɚɥ ɿ ɤɨɪɩɭɫɧɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ. Ɋɨɛɨɱɿ 
ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɞɟɬɚɥɟɣ ɬɢɩɭ ɜɚɥ ɿ ɤɨɪɩɭɫɧɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ.. 
12 
11 Ʉɪɟɫɥɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɥɶɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ 4 
12 Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ. 4 
13 ɉɨɛɭɞɨɜɢ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ  ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
AutoCAD. 
5 
14 Ɋɟɞɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ  ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
AutoCAD. 
5 
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6. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɝɨɞɢɧ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ – 0,5 ɝɨɞ./1 ɝɨɞ. ɡɚɧɹɬɶ                
(Ⱥ1 = 30 . 0,5 =15). ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ    ɞɨ     ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ  ɡɚɯɨɞɿɜ  –  6 ɝɨɞ. ɧɚ 1 ɤɪɟɞɢɬ ЄɄɌɋ 
(Ʉ1 = 6 . 3 = 18). Ɉɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɚɛɨ ʀɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɹɤɿ ɧɟ 
ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɥɟɤɰɿɹɯ - 60 ɝɨɞ. (Ɍ1 = 60 - 15 - 18 = 27). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
  
 
6.1. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
 
№ 
ɡ./ɩ. 
ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
1 2 3 
1 Ɉɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɡ ɬɟɦɢ 1. ȼɢɤɪɟɫɥɢɬɢ ɬɢɩɢ 
ɥɿɧɿɣ. 
2 
2 Ɉɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɡ ɬɟɦɢ 2. ȼɢɤɪɟɫɥɢɬɢ 
ɝɪɚɮɿɱɧɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
2 
3 Ɉɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɡ ɬɟɦɢ 3. ȼɢɤɪɟɫɥɢɬɢ 
ɧɚɧɟɫɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɧɚ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹɯ. 
2 
4 Ɉɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɡ ɬɟɦɢ 4. ȼɢɤɪɟɫɥɢɬɢ 
ɫɩɪɹɠɟɧɧɹ. 
2 
5 Ɉɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɡ ɬɟɦɢ 5. ȼɢɤɪɟɫɥɢɬɢ ɬɪɢ 
ɜɢɝɥɹɞɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. 
2 
6 Ɉɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɡ ɬɟɦɢ 6. ȼɢɤɪɟɫɥɢɬɢ ɬɪɢ 
ɜɢɝɥɹɞɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ.ɡ ɩɨɬɪɿɛɧɢɦɢ ɪɨɡɪɿɡɚɦɢ.  
4 
7 Ɉɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɡ ɬɟɦɢ 7. ɉɨɛɭɞɨɜɚ 
ɚɤɫɨɧɨɦɟɬɪɢɱɧɨʀ ɩɪɨɟɤɰɿʀ ɩɨ ɬɪɶɨɦ ɜɢɝɥɹɞɚɦ. 
2 
8 Ɉɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɡ ɬɟɦɢ 8 «Ɋɨɡ’єɦɧɿ  
ɡ’єɞɧɚɧɧɹ». ȼɢɤɪɟɫɥɢɬɢ ɛɨɥɬɨɜɟ ɡ`єɞɧɚɧɧɹ. 
4 
9 ȼɢɤɪɟɫɥɢɬɢ ɲɩɿɥɶɤɨɜɟ ɡ`єɞɧɚɧɧɹ. 2 
10 ȼɢɤɪɟɫɥɢɬɢ ɬɪɭɛɧɟ ɡ`єɞɧɚɧɧɹ. 4 
11 Ɉɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɡ ɬɟɦɢ 9 « ɇɟɪɨɡ’єɦɧɿ 
ɡ’єɞɧɚɧɧɹ». ȼɢɤɪɟɫɥɢɬɢ ɡɜɚɪɧɟ ɡ`єɞɧɚɧɧɹ. 
4 
12 Ɉɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɡ ɬɟɦɢ 10 « ȿɫɤɿɡɢ ɿ ɪɨɛɨɱɿ 
ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɞɟɬɚɥɟɣ». ȿɫɤɿɡɢ ɞɟɬɚɥɟɣ ɬɢɩɭ ɜɚɥ ɿ 
ɤɨɪɩɭɫɧɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ. Ɋɨɛɨɱɿ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɞɟɬɚɥɟɣ ɬɢɩɭ 
ɜɚɥ ɿ ɤɨɪɩɭɫɧɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ.. 
7 
13 ȿɫɤɿɡɢ ɤɨɪɩɭɫɧɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ. 7 
14 Ɋɨɛɨɱɿ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɞɟɬɚɥɟɣ ɬɢɩɭ ɜɚɥ. 6 
15 Ɋɨɛɨɱɿ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɤɨɪɩɭɫɧɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ.. 7 
16 Ɉɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɡ ɬɟɦɢ 11 «Ʉɪɟɫɥɟɧɧɹ 
ɫɤɥɚɞɚɥɶɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ». ȼɢɤɨɧɚɬɢ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ 
ɫɤɥɚɞɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ. 
10 
17. Ɉɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɡ ɬɟɦɢ 12 «Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɟ 
ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ». 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
  
18. Ɉɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɡ ɬɟɦɢ 13 «ɉɨɛɭɞɨɜɢ 
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ  ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ AutoCAD». 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɉɄ. 
5 
19. Ɉɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɡ ɬɟɦɢ 14 « Ɋɟɞɚɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ  ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ AutoCAD». 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɉɄ. 
5 
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ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ  
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɞɨ ɧɢɯ: 
1. Ƚɪɚɮɿɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿ ɜɿɞɡɧɚɱɚɬɢɫɹ ɜɢɪɚɡɧɿɫɬɸ ɬɚ ɨɯɚɣɧɿɫɬɸ ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɩɨɛɭɞɨɜ. 
2. Ƚɪɚɮɿɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɚɪɤɭɲɚɯ ɤɪɟɫɥɹɪɫɶɤɨɝɨ ɩɚɩɟɪɭ 
ɮɨɪɦɚɬɭ Ⱥ4 (210×297 ɦɦ) ɚɛɨ Ⱥ3 (297×420 ɦɦ) ɡɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɦɢ ɬɚ 
ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɤɚɡɚɧɿ ɜ ɡɚɜɞɚɧɧɿ, ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɿ 1:1. 
3. Ɍɨɜɳɢɧɚ ɬɚ ɬɢɩ ɥɿɧɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ «Ʌɿɧɿʀ». 
Ƚɪɚɮɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɜɫɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɬɚ ɲɭɤɚɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɪɟɫɥɹɪɫɶɤɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ. Ɍɜɟɪɞɢɦ 
ɨɥɿɜɰɟɦ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɬɨɧɤɿ ɥɿɧɿʀ ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɬɨɱɧɨɫɬɿ 
ɩɨɛɭɞɨɜ. ɉɨɬɿɦ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɨɛɜɟɞɟɧɧɹ ɤɪɟɫɥɹɪɫɶɤɢɦ ɨɥɿɜɰɟɦ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɜɟɪɞɨɫɬɿ. 
4. ɉɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɚ ɡɚɩɢɫɤɚ ɞɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɬɚ ɪɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ 
ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɚɩɢɫɚɧɚ ɝɪɚɦɨɬɧɨ, ɥɨɝɿɱɧɨ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ, ɳɨ ɩɪɢɣɧɹɬɚ ɜ ɧɚɪɢɫɧɿɣ ɝɟɨɦɟɬɪɿʀ. Ȳʀ ɫɥɿɞ 
ɩɢɫɚɬɢ ɧɚ ɩɢɫɚɥɶɧɨɦɭ ɩɚɩɟɪɿ ɮɨɪɦɚɬɭ Ⱥ4 (210×297 ɦɦ) ɚɛɨ ɧɚ 
ɚɪɤɭɲɚɯ ɭɱɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɡɨɲɢɬɚ ɜ ɤɥɿɬɢɧɤɭ. ȼ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɿɣ ɡɚɩɢɫɰɿ 
ɞɚɬɢ ɩɥɚɧ ɪɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ, ɩɪɢɜɟɫɬɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɬɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ. 
     5. ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɫɯɟɦ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɧɹɦ 
ɭɦɨɜɧɢɯ ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɩɨɡɧɚɱɟɧɶ ɜɢɛɪɚɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, 
ɨɛ’єɤɬɿɜ. 
 
7. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
 
Зɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɢɫɭɧɤɿɜ ɧɚ ɩɪɨɡɨɪɿɣ ɩɥɿɜɰɿ ɞɥɹ ɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥɶɧɨʀ 
ɚɩɚɪɚɬɭɪɢ, ɧɚɨɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɤɚɬɿɜ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɦ ɤɭɪɫɭ (ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ); ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɩɨєɞɧɚɧɧɿ ɡ 
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ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɸ ɬɚ ɬɜɨɪɱɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ; ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɝɟɨɦɟɬɪɿʀ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɪɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ 
ɡɚɞɚɱ ɡ ɤɭɪɫɭ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ ɝɪɚɮɿɤɢ; ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɿɜ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ; ɪɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɯ (ɬɜɨɪɱɢɯ) ɡɚɞɚɱ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɧɚɛɭɬɬɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚɜɢɱɨɤ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. 
8. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɬɟɦ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɡɚɩɢɬɚɧɶ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɨɸ ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɞɨ ɧɢɯ, ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚ ɡɚɥɿɤɭ. 
ɍɫɿ ɮɨɪɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ100-ɛɚɥɶɧɨʀ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. 
             
9. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
 
ɉɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɋɭ-
ɦɚ 
Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ 1 Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ 
2 
Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ 3 Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ 
4 
 
100 
Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 Ɍ
4 
Ɍ
5 
Ɍ6 Ɍ7 Ɍ
8 
Ɍ
9 
Ɍ10 Ɍ11 Ɍ12 Ɍ
1
3 
Ɍ14 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 7 7 7 
 
Шɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
 
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɫɿ 
ɜɢɞɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ 
ɞɥɹ ɡɚɥɿɤɭ 
90-100 
ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ 
82-89 
74-81 
64-73 
60-63 
35-59 
ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
0-34 
ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
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10. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
 
1. 1.Ʉɨɧɞɪɚɬɸɤ Ɉ.Ɇ. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ (02.05.50) ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ „ȱɧɠɟɧɟɪɧɚ ɬɚ 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɚ ɝɪɚɮɿɤɚ” ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 275.03 
„Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ)”. - Ɋɿɜɧɟ: 
ɇɍȼȽɉ, 2017. http://ep3.nuwm.edu.ua/5119/. 
2. Ʉɨɧɞɪɚɬɸɤ Ɉ.Ɇ. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ (02.05.51 )  ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ „ȱɧɠɟɧɟɪɧɚ ɬɚ 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɚ ɝɪɚɮɿɤɚ” ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 275.03  
„Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ)”. - Ɋɿɜɧɟ: 
ɇɍȼȽɉ, 2017. http://ep3.nuwm.edu.ua/5120/. 
3. Ʉɪɿɜɰɨɜ ȼ.ȼ. Ɋɨɛɨɱɢɣ ɡɨɲɢɬ ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɇɚɪɢɫɧɚ ɝɟɨɦɟɬɪɿɹ, ɿɧɠɟɧɟɪɧɚ ɬɚ ɦɚɲɢɧɧɚ ɝɪɚɮɿɤɚ» ɡ 
ɧɚɪɢɫɧɨʀ ɝɟɨɦɟɬɪɿʀ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚ ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 6.060103 
«Ƚɿɞɪɨɬɟɯɧɿɤɚ» ɜɨɞɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – Ɋɿɜɧɟ: 
ɇɍȼȽɉ, 2015. – 24 ɫ., ɲɢɮɪ 02-05-27 / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – 
Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: httɪ://ep3.nuwm.edu.ua./id/eprint/1442/02-05-
07.pdf. 
 
11. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
Ȼɚɡɨɜɚ 
1. ȼɟɪɯɨɥɚ Ⱥ.ɉ., Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ Ȼ.Ⱦ. ɬɚ ɿɧ. ȱɧɠɟɧɟɪɧɚ ɝɪɚɮɿɤɚ: 
ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ, ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɚ ɝɪɚɮɿɤɚ: ɇɚɜɱ. ɩɨɫɿɛɧ./ɡɚ ɪɟɞ Ⱥ.ɉ. 
ȼɟɪɯɨɥɢ. – Ʉ.: Ʉɚɪɚɜɟɥɚ, 2006. – 304 ɫ. 
2. Ɇɢɯɚɣɥɟɧɤɨ ȼ.Є., ȼɚɧɿɧ ȼ.ȼ., Ʉɨɜɚɥɶɨɜ ɋ.Ɇ. ȱɧɠɟɧɟɪɧɚ ɬɚ 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɚ ɝɪɚɮɿɤɚ: ɩɿɞɪɭɱ. ɞɥɹ ɫɬɭɞ. ɜɢɳɢɯ ɡɚɤɥ. ɨɫɜɿɬɢ / Зɚ 
ɪɟɞ. ȼ.Є. Ɇɢɯɚɣɥɟɧɤɚ. – Ʉ.: Ʉɚɪɚɜɟɥɚ, 2003. – 344 ɫ. 
3. ɏɚɫɤɿɧ Ⱥ.Ɇ., Ʉɪɟɫɥɟɧɧɹ / Ⱥ.Ɇ. ɏɚɫɤɿɧ. – Ʉ.: ȼɢɳɚ ɲɤɨɥɚ, 1976. – 
436 ɫ. 
4. Юɫɭɩɨɜɚ Ɇ.Ɏ. ɑɟɪɱɟɧɢɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ AutoCAD 2002: ɍɱɟɛɧɨɟ 
ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ / 
Ɇ.Ɏ. Юɫɭɩɨɜɚ. – Ʉ.: Ⱥɥɟɪɬɚ, 2003. – 328 ɫ. 
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Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɚ 
1. ȼɚɧɿɧ ȼ.ȼ., Ȼɥɿɨɤ Ʌ.ȼ., Ƚɧɿɬɟɰɶɤɚ Ƚ.Ɉ. Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ: ɇɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. – Ʉ.: Ʉɚɪɚɜɟɥɚ, 2004. 
– 160 ɫ. 
2. Зɛɿɪɧɢɤ ɡɚɞɚɱ ɡ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ ɬɚ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨʀ ɝɪɚɮɿɤɢ: ɇɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. 
/ ȼ.Є. Ɇɢɯɚɣɥɟɧɤɨ, ȼ.Ɇ. ɇɚɣɞɢɲ, Ⱥ.Ɇ. ɉɿɞɤɨɪɢɫɬɨɜ, ȱ.Ⱥ. ɋɤɢɞɚɧ. 
– Ʉ.: ȼɢɳɚ ɲɤ., 2002. – 199 ɫ. 
3. Зɛɿɪɧɢɤ ɡɚɞɚɱ ɡ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ ɬɚ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨʀ ɝɪɚɮɿɤɢ: ɇɚɜɱ. 
ɩɨɫɿɛ./ȼ.Є. Ɇɢɯɚɣɥɟɧɤɨ, ȼ.Ɇ. ɇɚɣɞɢɲ, Ⱥ.Ɇ. ɉɿɞɤɨɪɢɬɨ, 
ȱ.Ⱥ. ɋɤɢɞɚɧ; ɡɚ ɪɟɞ. ȼ.Є. Ɇɢɯɚɣɥɟɧɤɨ. – Ʉ.: ȼɢɳɚ ɲɤ., 2002. – 199 
ɫ. 
4. ȱɧɠɟɧɟɪɧɚ ɝɪɚɮɿɤɚ: Ⱦɨɜɿɞɧɢɤ/ɡɚ ɪɟɞ. ȼɟɪɯɨɥɢ Ⱥ.ɉ. – Ʉ.: Ɍɟɯɧɿɤɚ, 
2001. – 268 ɫ. 
5. ȱɧɠɟɧɟɪɧɚ ɬɚ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɚ ɝɪɚɮɿɤɚ: ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ / ȼ.Є. Ɇɢɯɚɣɥɟɧɤɨ, 
ȼ.Ɇ. ɇɚɣɞɢɲ, Ⱥ.Ɇ. ɉɿɞɤɨɪɢɬɨɜ, ȱ.Ⱥ. ɋɤɢɞɚɧ. – Ʉ.: ȼɢɳɚ ɲɤ., 
2001. – 350 ɫ. 
6. Ʉɢɪɢɱɟɧɤɨ Ⱥ.Ɏ. Ɍɟɨɪɢɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ ɝɪɚɮɿɤ: ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ 
ɞɥɹ ɜɢɳɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. – Ʉɢʀɜ: ȼȾ 
«ɉɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥ», 2004. – 496 ɫ. 
 
12. Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
 
1. Зɚɩɨɪɿɡɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɤɚɮɟɞɪɚ 
ɧɚɪɢɫɧɨʀ ɝɟɨɦɟɬɪɿʀ, ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ ɬɚ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨʀ ɝɪɚɮɿɤɢ, ɫɩɢɫɨɤ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɤɚɮɟɞɪɢ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://www.zntu.edu.ua/kafedra-narisnoyi-geometriyi-inzhenernoyi-ta 
kompyuternoyi-grafiki. 
2. ɇɚɭɤɨɜɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɇɍȼȽɉ ( ɦ. Ɋɿɜɧɟ, ɜɭɥ. Ɉɥɟɤɫɢ ɇɨɜɚɤɚ, 75, 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɤɨɪɩɭɫ № 2, ɬɟɥ. 8-62) / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – 
Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 
(ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɭ ɰɢɮɪɨɜɨɦɭ ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿʀ); 
http://nuwm.edu.ua/MySq/page_lib.php. 
3. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɿɦ. ȼ.ȱ. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.nbuv.gov.ua/. 
4. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ «ɏɉȱ», ɤɚɮɟɞɪɚ 
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨʀ ɝɪɚɮɿɤɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ 
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ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
https://web.kpi.kharkov.ua/gmkg/osvita/metodichni-materiali/. 
5. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɍɤɪɚʀɧɢ «Ʉɉȱ ɿɦ. ȱɝɨɪɹ 
ɋɿɤɨɪɫɶɤɨɝɨ», ɤɚɮɟɞɪɚ ɧɚɪɢɫɧɨʀ ɝɟɨɦɟɬɪɿʀ, ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ ɬɚ 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨʀ ɝɪɚɮɿɤɢ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ. – 
Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http: // ngkg. kpi.ua /index. php? Option = 
com_content&view=article &id=619&Itemid=32. 
6. ɐɢɮɪɨɜɢɣ ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿɣ  ɏɚɪɶɤɨɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦ. ȼ.ɇ.Ʉɚɪɚɡɿɧɚ /[ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ].–Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ: http: // dspase. univer. kharkov.ua./handle/123456789/568/. 
7. ɐɢɮɪɨɜɢɣ ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿɣ ɏɇɍȽɏ ɿɦ.. Ⱥ.ɇ. Ȼɟɤɟɬɨɜɚ / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://eprints.kname.edu.ua/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
